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	TIDAK ADA yang mustahil bagi orang yang percaya !
	“ Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di berikan kepada manusia yang olehNya kita dapat diselamatkan “

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:
	Ayah dan Ibuku tercinta







                    










Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Bapa yang di surga Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan karya tulis ini.
Karya tulis ini disusun dengan tujuan sebagai pelengkap dari berbagai syarat dan menyelesaikan program pendidikan jenjang D3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer  Akakom Yogyakarta.
Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yaitu kepada:
1.	Bapak Drs.Gp.Daliyo Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen   Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Ibu Enny Itje Siela,S.Si,M.kom selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
3.	Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
4.	Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Majelis Gereja Isa Almasih Muja-Muju Yogyakarta dan seluruh jemaat yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mendapatkan informasi dan pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan karya tulis ini. 
5.	Ayah dan Ibuku tercinta yang telah membiayai dan memberikan harapan, serta keluarga yang telah memberikan saran dan nasehat.
6.	Buat teman-teman pemuda Gereja Isa Almasih Muja-Muju Yogyakarta dan buat teman-teman mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, harapan, motivasi, semangat dan saran dalam penyusunan karyat tulis ini. Dalam penyusunan karya tulis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang penulis peroleh selama ini.
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